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In th is artic le  it is argued that there are d iffe ren t forms of colonialism 
and that some forms mainly featured in ancient and medieval times, while 
some forms belong to the modern and contemporary age. Forms such as 
trib a l invasions, the moving of fro n tie rs , political empires and trade 
colonies already existed during an tiq u ity . O nly from the sixteenth cen­
tu ry  onwards commercial empires were established world w ide, g iving rise  
to the development of settlement colonies. The large colonial empires 
which still existed at the beginning of the twentieth cen tu ry  have come 
to an end, but colonialism as such has not disappeared. Internal 
colonialism, which made its appearance with the development of the mod­
ern state system , and ind irect colonialism should be regarded as the main 
forms of colonialism which ex is t today.
Die term kolonialisme dateer uit die periode van dekolonisasie na afloop 
van die Tweede Wêreldoorlog en is aanvanklik  vera l gebru ik deur diegene 
wat hul beywer het v ir  die beëindiging van Westerse koloniale beheer in 
A frika  en Asië (Tho rn to n , 1965; Fieldhouse, 1981:7 ). Die term het toe 
vera l ’n negatiewe konnotasie gehad en is gereeld gebru ik  deur le iers 
en propagandiste in kommunistiese lande wat Westerse koloniale beheer 
as u itvloeisel van die kapita listiese stelsel bestempel het en gekoloniseerde 
groepe tot verse t teen die koloniale owerhede wou aanmoedig (v g l. 
Emerson, 1968:1 ). In wetenskaplike werke is die woord kolonialisme 
aanvanklik  deur M arxistiese sk ryw e rs  gebru ik wat die negatiewe aspekte 
van die koloniale ste lsels beklemtoon het, maar met verloop van tyd  het 
die term 'n algemeen aanvaarde woord in wetenskaplike kringe geword 
om die hele ve rskyn se l van koloniale beheer van een groep oor 'n ander 
en van die onderhorigheid van een groep aan 'n ander te om skryf.
Koers 53(1) 1988
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D efin isies van kolonialisme soos dié van Kohn (1958 :11 ), naainlik " . . .  
reduced to its barest outline colonialism is foreign ru le imposed upon a 
people en Emerson (1 9 68 :1 ), " . . .  colonialism is the establishment
and maintenance, for an extended time, of ru le over an alien people that 
is separated from and subordinated to the ru ling  power bevat die
kernelemente van die begrip  soos wat d it meesal in hedendaagse 
wetenskaplike werke gebru ik  word . Sommige sk ry w e rs , soos Horvath 
(1972), wil die veld waarop die term kolonialisme van toepassing is , 
v e rd e r beperk en Horvath wil byvoorbeeld net gevalle waar 'n groot getal 
koloniste in 'n gekoloniseerde gebied aanwesig is as gevalle van 
kolonialisme beskou. Wanneer d aar, soos in die meeste Westers 
gekoloniseerde lande van A fr ik a  die geval w as, min of gcen vestig ing van 
koloniste was n ie , wil hy die term imperialisme g eb ru ik . H ierdie 
onderskeid hou egter nie rekening met die algemene gebru ik van die 
woord kolonialisme nie . Die term het immers ju is  ontstaan om Westerse 
koloniale beheer in A frik a  en Asië te o m skry f. Imperialisme of 
ryksvestig in g  kan eerder as 'n besondere vorm van kolonialisme gesien 
word, soos h ieronder aangedui sal word.
Hoewel kolonialisme deur die meeste sk ry w e rs  as ’n algemene ve rskyn se l 
gesien word wat in versk illende tyd perke  voorkom, s k ry f  hulle byna 
uitslu itend oor Westerse kolonialisme in die moderne tyd . Van die talle 
werke wat in die afgelope ja re  oor imperialisme ve rsk yn  het, is daar 
ve rske ie  met tite ls soos "teorieë van imperialisme” en "die ekonomie van 
imperialisme" (o .m . Tho rnton , 1965; Brown, 1974; Mommsen, 1981; 
E thering ton , 1984), maar die boeke handel tog hoofsaaklik oor Westerse 
imperialisme van die negentiende en tw intigste eeue. Daar word ook 
dikwels na die laat negentiende- en vroeg tw intigste-eeuse era as die 
tyd p erk  van kolonialisme ve rw ys , terw yl die huidige tyd soins die na~ 
koloniale era genoem word. Hiermee word geimpliseer dat kolonialisme 
tot 'n tyd perk  behoort wat nou verb y  is . Die feit dat Westerse 
imperialisme teen 1900 'n hoogtepunt beleef het en koloniale ryke  van ’n 
g ro ter omvang tot stand gekom het as wat vroeër die geval was, betoken 
egter nie dat kolonialisme eie is aan ’n bepaalde tyd vak  nie. Die 
toenemende g eb ru ik , ook in wetenskaplike k rin ge , van bogiippe soos 
interne kolonialisme en neo-kolonialisme, om daarmee besondere 
verhoudinge wat vandag tussen bepaalde groppe en ook bepaalde state 
bestaan, aan te du i, dui daarop dat al inner besef word dat die
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sogenaamde era van kolonialisme nog nie verb y  is nie en dat dit as 'n 
algemene ve rskyn se l gesien moet word wat in versk illende tydperke in 
versk illende vorme voorkoin.
Dit is my oogmerk met hierdie a rtike l om kortliks ’n aantal vorme van 
kolonialisme te onderskei en aan te dui dat sekere vorme vroeër algemeen 
Voorgekom het en daarna van die toneel verdwyn het, terw yl ander vorme 
van meer resente oorsprong is , en dat kolonialisme dus in die loop van 
die wêreldgeskiedenis van vorm verander het. Hiermee word gepoog om 
onder meer groter duidelikheid te gee aan 'n begrip soos interne 
kolonialisme, wat tans heelwat gebruik word, om aan te dui of d it wel 
as 'n vorm van kolonialisme beskou kan word, en ook om meer perspektief 
te gee op kolonialisme as historiese v e rsk yn se l.
Die indeling van kolonialisme in versk illende vorme wat ek in hierdie 
a rtike l maak, berus nie op 'n sistematiese analise van kolonialisme as 
ve rskyn se l en van al die vorme wat in teorie moontlik is n ie , maar slegs 
op 'n ve rg e lyk ing  van gevalle van kolonialisme in die geskiedenis. Die 
versk illende vorme word van mekaar onderskei vera l te r w ille van groter 
du idelikheid , en bestaande begrippe soos vo lksve rh u isin g s en ry ke  word 
gebruik om bepaalde vorme aan te d u i. D it sal ook b lyk  dat sommige 
gevalle van kolonialisme kenmerke van meer as een vorm toon en dat alle 
gevalle van kolonialisme dus nie presies in 'n aantal kategorieë ingedeel 
kan word nie. Binne die bestek van hierdie artike l kan voorbeelde van 
die versk illende vorme nie uitgebreid b e sk ry f word nie en kan net 
kortlik s  na bekende gevalle van kolonialisme in die geskiedenis verw ys 
word .
Vo lksverhu ising
V o lksve rhu is ing s is 'n bekende ve rskyn se l in die wëreldgeskiedenis en 
daaronder word gewoonlik verstaan die vo rlu iising  van 'n groep, mecsal 
'n hele volk of stam, van een gebied na 'n ander waar die bestaande 
inwoners dan onderwerp word. Hoewel die begrip dus e in tlik  net 
betrekking liet op 'n ve rh u is ing , en by implikasie ook op die kolonisasie 
van ’n gebied, maar nie op die verdere oorheersing deur die
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koloniserende volk oor die gekoloniseerde bevolking nie, sou dit gebruik 
kon word om 'n bepaalde vorm van kolonialisme aan te dui.
Die vroegste mense het, sovcr bekend uit die gebro l.kige gpgpwens wat 
hieroor bestaan, hoofsaaklik ’n jag ters- en versam elaarsbestaan gevoer 
en soms van een gebied na 'n ander g e trek . Die uitbreidingsbeweging 
van mense oor die aarde het w aarskyn lik  eers begin nadat mense die kuns 
bemeester het om grootwild te jag en k lere wat as beskerming teen 
wisselende klimaatstoestande kon d ien , begin dra is (v g l . Hawkes, 197G: 
21-23; McNeill, 1978; 3 -4 ) . Teen 8000 v .C .  was alle vastelande 
w a arskyn lik  reeds bewoon. In h ierd ie vroeë periode van verhu ising  is 
dus hoofsaaklik onbewoonde gebiede b innegedring . As sw akker groepe 
deur s te rk e r groepe met beter wapens bedreig is , was daar v ir  hulle die 
moontlikheid om weg te t re k , en die beskikbaarheid van groot, 
onbewoonde gebiede het w aarskyn lik  meegebring dat die onderwerping 
van een groep deur 'n ander nie baie algemeen voorgokom het nie.
Die toename van die w éreldbevolking , wat gepaard gogaan het met die 
aanvaarding van landbou en veeteelt as bestaansw yse, het daartoe gelei 
dat vo lksve rhu ising s in groter mate die onderwerping van groepe 
meegebring het. Dit was vera l veeherdergroepe wat 'n nomadipse bestaan 
gevoer het wat dikwels van een gebied na 'n ander beweeg het en ook 
die gebiede waar die gevestigde landbougroepe gewoon het, binnegeval 
en gekoloniseer het. In die Nabye Ooste het, nadat die eerste beskawings 
in die N ylvallei en in Mesopotamia ontstaan lie t, ve rske ic  invalle  van 
nomadiese groepe uit die omliggende steppe- en woestyngehiede 
p laasgevind. H ierby is beskawings vern io tig , maar dit het daarna soms 
ju is  tot nuwe bloei gele i, deurdat die oorheersers die ku ltuu r van die 
onderworpe groepe oorgeneem en voortgesit het. Ook in Europa was daar 
sedert die vroegste tye verske ie  aanvalle van nomadiese groepe waarby 
vroeëre invaders wat in 'n bepaalde gebied gevesticj geraak het, self wepr 
deur nuwe inva lle rs  onderwerp is . H ierdie invalle  hot voortgeduur tot 
diep in die Middeleeue, toe groot dele van Europa nog deur Mongoolsp 
groepe uit Asië verower is . In A frik a  het vo lksve rh u isin g s nog tot in 
die vorige eeu voorgekom. Ook vandag nog is daar nomadipse groepe, 
onder meer in die Sahara- en Sahelgebied wat deur die ernstige 
droogtetoestande van die afgelope ja re  verp lig  is om na nuwe gebiede te 
t re k . H ierdie vo lksve rh u isin g s van ons eie tyd  gaan pgter nie meer
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gopanrd met ondérwerping van groepe nie en is slegs m igrasiebewegings.
In die wêreld van vandag het die nomade 'n verdwynende kategorie 
geword (v g l. W eissleder, 1978; Khazanov, 1984) en is daar min 
moontlikhede dat hulle nuwe gebiede kan verow er. V o lksve rhu is ing s is 
w aarskyn lik  die vorm van kolonialisme wat die meeste in die geskiedenis 
voorkoin (hoewel oor min van al die verhu isings wat plaasgevind het meer 
as enkele gegewens bestaan), maar tans het daar 'n einde aan hierdie 
vorm van kolonialisme gekom.
Ryke
Die vestig ing en voortbestaan van ryke  is ook 'n baie ou vorm van 
kolonialisme, hoewel nie so oud soos vo lksverhu isings nie. Die term 
(Engels r y k )  word gewoonlik gebruik wanneer 'n maghebber en sy 
volgelinge, of 'n groep en hul le ie r, hul mag vestig  oor 'n gebied en 
daarby mense onderwerp wat nie deel uitmaak van hul eie groep nie (v g l. 
Arm strong, 1982:131; Doyle, 1986:19, 30, 45 ). Die term imperialisme dui 
op die strew e, en ook die uitvoering daarvan , om 'n ry k  te vestig  (v g l. 
Koebner en Schm idt, 1960). Die verhu ising  van ’n groep van een gebied 
na 'n ander speel nie noodwendig ’n rol by ryksvestig in g  n ie ; in die 
meeste gevalle is ryke  gestig deurdat ’n bepaalde groep of volk 
omliggende gebiede onderwerp , maar self hoofsaaklik in sy  eie gebied b ly 
woon het.
Die meeste ryke  van die geskiedenis het uit aaneengeslote gebiede bestaan 
en slegs die groot Westerse koloniale ry k e , wat vanaf die sestiende, maar 
vera l eers in die negentiende eeu tot stand gekom het, het u it gebiede 
wat oor ve rsk illend e  dele van die wëreld ve rsp re i w as, bestaan en die 
moederland was dus deur die see, asook deur ander sta te , van 
gekoloniseerde gebiede geskei. Hoewel soms slegs dié ry ke  koloniale ryke  
genoem w ord , is alle ryke  waarin een groep oor ander heers , e in tlik  
koloniale ry k e , en is daar behalwe v ir  die geografiese skeiding tussen 
ryksd e le , geen wesenlike ve rsk il tussen oorsese koloniale ryke  en ander 
ryke  nie (v g l . byvoorbeeld die Russiese r y k , wat uit ’n aaneengeslote 
gebied bestaan het, maar in dieselfde tyd  as die ander Westerse ryke  
ontstaan h e t).
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Ryksvestig ing  lei nie altyd daartoe dat ’n groot aantnl mense van die 
dominerende groep in die verowerde gebied gn;m w o o d  nie. Amptonare, 
soldate en handelaars wat na die gebiede gann. My dikwols not tydolik 
daar en daar is dus ’n voortdurende w isseling van lode van die 
koloniserende groep in die gekoloniseerde gebied. Dit kom egter ook 
reeds sedert die Antieke tyd  voor dat die koloniseerders in die verowerde 
gebied sentrums stig waarin setlaars of koloniste u it die kerngebied of 
moederland liu l permanent ve stig . Dit is hierdie sentrum s van koloniste 
binne ry k e  wat deur die Romeine kolonies genoem is .
Reeds in die vroeë fase van hul ry k sve s tig in g , toe Ita lië  onderwerp is , 
het die Romeine die beleid gehad om kolonies van setlaars in die 
verowerde gebiede te s tig . So 'n kolonie het gewoonlik bestaan uit 'n 
ommuurde stad waar die setlaars gewoon het, saam met die omliggende 
grondgebied wat aan hulle toegeken en deur hulle bewerk is . Su lke 
kolonies was vera l van m ilitére waarde v i r  die Romeine en was middele 
om hul gesag in die verowerde gebiede te ve stig . A anvank lik  was dit 
vera l Romeine (dus mense u it Rome) wat in die kolonies gaan woon het, 
maar later was dit ook mense uit ander gebiede wat onder Romeinse gesag 
w as, sodat die koloniste dus nie altyd  w erk lik  lede was van die 
koloniserende groep nie (v g l. Salmon, 19G9). Later is ook buite Ita lic  
kolonies gestig waarin vera l setlaars uit Italie gewoon het, en hulle het 
'n belangrike rol in die rom aniseringsproses gespeel.
In die Westerse koloniale ryke  in Asië en A frika  van die negentiende en 
vroeë tw intigste eeue is ook Westerse stede gestig waarin koloniste gaan 
woon het, en wat sentra van ekonomiese ontw ikkeling geword het. Soos 
in die Romeinse kolonies, het lede van die gekoloniseerde bevolking na 
die sentra gegaan, daar in noue aanraking met die ku ltuu r van die 
koloniste gekom, en is soins in die koloniserende groep opgeneem.
Benewens koloniste uit die moederland of kerngebied, is soms ook mense 
uit ander dele van die r y k ,  of selfs uit ander Innde, na die verowerde 
gebiede gebring , vera l om ekonomiese redes. Uekeridc voorbeelde is die 
sw art slawe wat uit A fr ik a  deur die Portugese, Spanjaarde en Engelse 
na hul koloniale ry ke  in Amerika gebring is , en din Ind iërs wat as 
arbeiders deur die B r it te  in ve rsk illen d e  dele van hul ry k  - B irina , 
Maleisië, Natal, Kenia - ingevoer is (v g l. Lemon, 1980). In su lke gevallo
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het ryksvestig in g  dus nie net die koms van 'n nuwe heersersgroep 
meegebring nie, maar ook van ander groepe, wat, soos die oorspronklike 
inwoners, '11 ondergeskikte posisie in Hie ryk  beklee het.
Soms het ook mense uit die gekoloniseerde gebiede na die kerngebied van 
die ry k  v e rh u is , sodat die oorspronklike geografiese skeiding tussen die 
etniese groepe binne die ryk  al meer versw ak is en soms verdwyn het. 
Samelewings waar versk illende etniese groepe deurmekaar woon, is dus 
gevorm, maar in enkele gevalle , soos die Romeinse r y k , het 'n proses 
van integrasie daartoe gelei dat u iteindelik ’n byna homogene samelewing 
tot stand gekom het, (v g l. Doyle, 1986:82-103). Daarmee is die koloniale 
proses voltooi en was die ryk  dus nie meer w erk lik  'n koloniale ry k , in 
die sin wat dit hierbo om skryf is , nie.
Die B ritse  koloniale r y k , die grootste ry k  in die geskiedenis sowel wat 
oppervlakte as bevolking betref, en die ander Europese ry ke , het in die 
twee dekades na die Tweede Wêreldoorlog van die toneel verd w yn . Enkele 
ry k e , in besonder die Russiese en Chinese ry k e , het egter bly 
voortbestaan, hoewel met 'n nuwe staatsvorm waarin die onderworpe volke 
in teorie gelyke regte geniet. Hierdie ry ke  word vandag meesal as 
gewone state gesien en integrasieprosesse soos in die vroeëre Romeinse 
ryk  is moontlik besig om daartoe te lei dat hulle hul karak te r as ryke  
verloor. Anders as in die geval van vo lksve rhu isings kan van ryke  tog 
nog nie gesê word dat d it 'n vorm van kolonialisme is wat defin itie f tot 
die verlede behoort nie.
Grensverskuiwing
Die konsep van g rensversku iw ing  is v ir  die eerste keer duidelik na vore 
gebring deur die Amerikaanse h isto rikus F . T u rn e r wat in 1895 sy 
bekende hipotese oor die invloed van die fro n tie r op die vorming van die 
Amerikaanse nasionale karak te r geformuleer het.
Sedertdien het 'n hele dantal werke v e rskyn  waarin g rensversku iw ing  in 
Am erika, maar ook in lande soos A ustra lië  en S u id -A frika  behandel is 
( 0 . 111. B illing ton , 1949; Webb, 1952; Lamar en Thompson, 1981). Dit is 
egter 'n ve rskyn se l wat baie oner is as die tyd p erk  van Westerse
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kolonialisme en het w aarskyn lik  reeds by die vroegste 
landbougemeenskappe, duisende jare gelede, voorgekom. In China het 
die geleidelike verspre id ing  van landbouers vanaf din kenigehied na die 
minder ontwikkelde dele in die suide en noonle moontlik al in die vyfde 
millennium voor C h ris tu s  begin. In die eerste ses eeue na C h ris tu s  het 
miljoene boere w aarskyn lik  aan die u itb re id ingsproscs doelgeneem (Lee , 
1978). G rensversku iw ing  was ook 'n algemene ve rskyn se l in die 
Middeleeuse feodale samelewing van W es-Europa. Randgebiede soos Wallis 
en Skotland in die weste en die gebied oos van die Oder in die ooste is 
geleidelik b innegedring . In die ooste is bosse uitgekap en grond 
bewerkbaar gemaak deur Duitse boere en is die Baltieso en Slawiese volke 
uitgeroei, en deels geassim ileer. In die Rusiese geskiedenis hot 
g rensversku iw ing  ook 'n baie groot rol gespeel en gelei tot die kolonisnsie 
van 'n geweldige groot gebied - S iberië - gedurende die sewentiende tot 
negentiende eeue.
Onder g rensversku iw ing  as vorm van kolonisasie en kolonialisme moet dus 
verstaan word die verhu ising  van inwoners van 'n gebied na 'n 
aangrensende gebied, waar hulle tussen die bestaande inwoners inbeweeg 
en hulle uiteindelik onderwerp. Die ve rsku iw ing  van 'n land se inwoners 
na ’n aangrensende gebied bring meesal mee dat die regering van die land 
ook sy  grense uitbrei en dat die vroeëre aangrensende gebied non 'n 
gekoloniseerde gebied word. Anders as by '11 vo lksve rhu ising  gaan dit 
h ier nie om die versku iw ing  van 'n hele volk of stam nie, en die 
koloniseerders is in hierdie geval meesal nie jagters- of nomadiese groepe 
nie , maar dikwels boere, wat soms wel 'n halfnomadiese leefwyse het, en 
soms ook feodale here en handelaars. G rensversku iw ing  ve rsk il van 
ryksvestig in g  vera l daarin dat die in is ia tie f in die kolonisasie nie geneein 
word deur politieke le iers of maghebbers nie, maar deur grensbewoners 
wat dikwels teen die wil van hul owerheid optree. Iloewel owerhede die 
beweging van hul onderdane oor die landsgrense soms probepr ve rh in d er, 
het hulle nie altyd die mag om d it te keer n ie , en moet hulle soms mot 
verloop van tyd hul by hierdie optrede neerlë en din landsgrense 
v e rs k u if . Wanneer die owerhede nie hul gesag oor die gekoloniseerde 
gebied u itbre i nie, lei dit soms tot die totstandkoming van nuwe politieke 
eenhede in daaid ie gebied.
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Iloewel die proses van g rensversku iw ing  in elke geval sy  besondere 
kenmerke het, kan enkele algemene fases tog onderskei word. In die 
eerste fase, voordat die eerste koloniste die nuwe gebied b innedring , is 
daar twee aparte samelewings wat elk in sy eie gebied woon hoewel 
wedersydse kontak en kultuurbeïnvloeding dikwels reeds p laasvind .
In die tweede fase het 'n klein groepe lede van die eerste samelewing 
die tweede samelewing binnegedring. Hulle is inimigrante wat hul egter 
nie aan die owerhede van die samelewing onderwerp nie en wat dikwels 
met hul vreemde en soms hoër ku ltuu r die hele samelewing beïnvloed. 
Die eerste koloniste is soms v ryb u ite rs  wat hul aan geen gesag onderwerp 
nie en ook ju is  die owerheid in hul eie land wil on tvlug , en hul koms lei 
dikwels tot onrus in die hele grensgebied (v g l . G a lb ra ith , 1960). In die 
volgende fase is daar meer koloniste, wat die samelewing wat hul 
binnegedring het, baie ontwrig , soms fe it lik  vern io tig , sodat 'n nuwe 
samelewing waarin die koloniste domineer, tot stand kom. Die 
oorspronklike inwoners het in die proses groot dele van die grondgebied 
wat hul besit het, verloor (soms deur ru iltran sa ks ie s , dikwels ook deur 
ve ro w ering ). In die laaste fase , wanneer die gekoloniseerde gebied deur 
die regering van die koloniste se herkomsland onder sy  gesag gebring 
word, of wanneer die koloniste 'n eie owerheid daarste l, bebou die groepe 
wat verd ring  is soms aanvanklik  nog in klein enklaves lull 
onafhanklikheid , maar kom uitoindelik tog onder die gesag van die 
koloniserende owerheid. G rensversku iw ing  kan , wanneer daar 'n groot 
gebied is waarheen uitgebrei kan word, soos in die V .S .A .  en S iberië 
die geval w as, 'n lang proses wees waar telkens weer ’n nuwe gebied ’n 
grensgebied word en gekoloniseer word . G rensversku iw ing  kan slegs 
plaasvind waar die gebied oorkant die oorspronklike grens dun bevolk 
is of die inwoners prim itief of sonder 'n goeie sentrale gesag is , sodat 
hulle die binnedringing van vreemdelinge in hul gebied nie kan teehou 
nie. In die huidige wereld met duidclik  afgebakende grense tussen state, 
wat meesal ook goed bewaak word, is die geleidelike beweging van boere 
en handelaars oor grense heen fe it lik  nie meer moontlik nie, en kom 
hierdie vorm van kolonialisme nie meer voor nie.
Handelskolonies en handelsryke
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Die vestig ing van handelskolonies on handelsryke kom. soos dio vorme 
van kolonialisme wat hierbo reeds bespreek is , reeds in die l.>iidh">id voor, 
en is so oud soos die begin van die handel, in besonder h in d e l per sk ip . 
Die seevarende handelaars hot vaste handelsposte in gp|>iC:do waar liul 
iiandel gedryf het, gestig , waar sommige handelaars lull dan ook perma­
nent gevestig het. H ierdie poste is soms gestig in onbewoonde gebiede 
of in gebiede waarvan die inwoners ve rd e r die binneland ingedryf is of 
ook in gebiede met inwoners wat redelik maklik onderwerp kon word. 
Vanu it die handelsposte is soms ook omliggende gebiede onderwerp, 
hoewel die handelaars meesal nie daarin ge'inleresseerd was om groot 
gebiede te belieer nie. Die handelskolonies was soms ontonome 
gemeenskappe wat deur die koioniste self bestuur is , maar soms was hul 
ondergeskik aan die regering van die nioederland (of m oederstad). State 
wat verske ie  liandelskoionies gehad het, soos Kenicië in die Antieke Tyd  
of, in die Middeleeue, Venesië en Genua, kan as handelsryke beskou 
word. Strateg iese vestig ings wat nie d irek  handelsposte was n ie , maar 
van belang om handelsryke te beskerm , het soms ook doel van 
handelsryke gevorm.
Handelsposte is soms ook gestig in gebiede wat onder belieer van die 
owerheid van die gebied gebly het. Su lke handelsposte was dus nie 
w e rk lik  handelskolonies n ie , al word hulle soms so genoem. Ilandelsvo lke , 
soos die Jode en A rm eniërs , het in die afgelope tweeduisend jaar oor groot 
dele van die wéreld ve rsp re i en aparte wyke in talle stede bewoon. Soms 
het hulle daar beperkte seggenskap oor eie sake gehad, maar was tog 
steeds ondergeskik aan die regeerders van die lande waarin hul gewoon 
het, en daar kan in hulle geval dus nie van handelskolonies of 
handelsryke gepraat word nie (v g l . C u rt in , 1984:182-20G). In sommige 
gevalle het su lke handelaars baie groot outonomie g e k ry , soos die 
W esterse handelaars in China dio negentiende en vroeë tw intigste eeue, 
wat hul eie polisie en geregshowe gehad hot, sodat die ISritse , Ira n s e , 
Duitse en ander groepe elk fe it lik  'n staat binne '11 staat gevorm het.
Die in is ia tie f in die vestig ing  van handelskolonies is dikwels genoem deur 
ind ividuele handelaars en handelsm aatskappye. In baie gevalle hot 
onafhanklike handelstede se lf koioniste u itgestuur om kolonies to stig . 
D it het vera l voorgekotn by die G riekse  stede wat vanaf die ayste een 
voor C h ris tu s  'n groot aantal kolonies in die oostelike Middell.indsesee-
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en die Swartseegebied gestig liet. Hierdie kolonies is nie almal net om 
hnndelsredes gestig nie, maar ook omdnt met die toename in bevolking 
van die stede soinmige inwoners '11 bnter heenkome en landbougrond in 
11 nuwe gebied gesoek het cn dan uitgewyk hot 11a 11 landstreek waar 
hulle 11 eie stadsgemeenskap volgens die model van hul moederstad gestig 
het. Hierdie nuwe stede het soms polities afhanklik  gebly van die 
moederstad, maar soms ook self onafhanklike stadstate geword (v g l. 
Hammond, 1967:114). Sulke kolonies pas dus nie heeltemal in die patroon 
van handelskolonies soos in hierdie afdeling geïdentifiseer nie.
In die vestiging van die groot Westerse handelsryke van die vyftiende , 
sestiende en sewentiende eeue het regerings '11 belangrike rol gespeel. 
Die oudste hande lsryke , dié van Portugal en Spanje, is geheel en al deur 
die optrede van dié lande se regerings daargestel, maar in die geval van 
die Nederlandse, B ritse  en Franse hande lsryke , is die in isiatie f geneem 
deur privaatm aatskappye wat '11 alleenreg van hul rcyering  v e rk ry  het 
om in 'n bepaalde wêrelddeel Itandel te d ry f , en ook deur kolonies te stig 
en te bestuu r. Die oorspronklike koloniste in die handelskolonies is 
steeds aangevul deur nuwe immigrante uit die moederland, en soms is 
immigrante uit ander lande ook as slawe of workers ingevoer, sodat 'n 
kosmopolitiese bevolking in hierdie kolonies tot stand gekom het.
Handelskolonies het soms eeue lank as klei 11 enklavos binne ander gebiede 
bly voortbestaan en 'n eie samelewing en ku ltu u r , wat ve rsk il het van 
die oinliggende gebied, behou. In versk illende gevalle , soos die G riekse 
kolonies in Su id -lta lië  en N oord-Afrika , het handelskolonies '11 ste rk  
kulturele invloed op die oinliggende gebiede uitgeoefen. Soms is die 
oinliggende gebiede ook onderwerp en gekoloniseer, en het die 
liandolsryke oorgegann in te rrito ria le  ryke  (b v . Brits-1 ndië) of in 
vestig ingsko lonies, soos onder meer gcbeur het met die Nederlandse 
kolonie aan die Kaap.
Enkele handelskolonies, onder meer G ib ra lta r en Hongkong, bestaan 
vandag nog en ook Walvisbaai as 'n Su id-A frikaanse  enklave in Suidwes- 
A fr ik a , kan as '11 oorblyfsel gesien word van 'n tydperk toe su lke klein 
kolonies 'n algemene ve rskyn se l was, maar dit is duidelik dat hierdie vorm 
van kolonialisme nie meer pas in die huidige patroon van internasionale 
verlioudinge nie.
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V est ig in g sko lo n iss
Met vestig ingsko l'iiiies of selln .irsko lonics word bndoel gobiod..' wn.irli--.-n 
’n groot aantal mense uit die moederland (en soms ook uit ander Unde) 
verhu is  sodat die koloniste daar nie net 'n clitegroep in die samelewing 
vorm nie, maar 'n nuwe samelewing vestig  waarin die oorspronklike 
bewoners meesal 00k. opgeneern word, niaar waarin Iml dan meesal slogs 
'n randgroep word. So 'n kolonie kan e in tlik  net tot stand kom in redelik 
dun bevolkte gebiede.
As die vernaamste ve rsk il tussen die totstandkoming van ’n 
vestig ingskolonie en 'n vo lksve rliu is ing  kan boskou wonl dat die koloniste 
of setlaars nie '11 nomadiese groep is nie en meesal eers nadat die gebied 
onder gesag van die moederland gebring is en oor 'n lang periodo n.i din 
kolonie em igreer. 'n Vestig ingskolonie kan deel vorm van ’n r y k , maar 
het tog besondere kenmerke wat nie altyd  in ’n ry k  voorkom nie. Daar 
is ook ooreenkoinste met handelskolonies. Baie vestigingskolonies (soos 
die Kaapkolonie) het as handelskolonie begin, daarna oor '11 grotor gebied 
uitgebrei en groot yetalle iinmigrante uit die moederland opgeneom. Die 
proses van uitbreiding van die handelskolonie se grense het dikwels die 
karak te r van g rensve rsku iw ing , soos liicrbo bespreek, maar 
g rensversku iw ing  as vorm van kolonisasie kom nie net by 
vestigingskolonies voor nie.
Hoewel daar in die Oudheid kolonies was wat as vestig ingskolonies ber.kou 
kan word, soos die G riekse kolonies in Su id -Ita lin , was dit tog slegs 
vestig inge op klein skaa l. Die era van vestigingskolonies het e in tlik  eers 
in die sestiende eeu aangebreek toe die Europeërs die dun bevolkte 
vasteland van Amerika ontdek het, en daarna ook die suidwnstelike deel 
van A frik a  en nog later A u stra lia . Sedert die sestiende eeu hot miljoene 
mense uit Europa 11a hierdie gebiede vo rlu iis  en Westerse samelewings daar 
tot stand gebring . Hullo getalle is ve rd er aangevul deur slawe wat uit 
A frika  ingevoer is en sedert die negentiende eeu deur iinmigrante uit die 
dig bevolkte lande van Oos-Asie. In teressant is dat na die a fskaffinq  
van slawerny vroeëre slawe in dele van W es-Afrika ( l ib e r ie , S ie rra  I 00110 
en Gaboen) hervestig  is en so nuwe vestig ingskolonies in A frika  tot stand 
gebring is . 'n Vestig ingskolonie met n besondere karak te r w.it eers in 
die tw intigste eeu ontstaan het, is Israel waar e iilo le  miljoene
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afstammelinge van die lleb re ë rs , wat eeue gelede in die gebied gewoon 
het, uit alle dele van die wêreld hulle gaan vestig  het en die inheemse 
bevolking grotendeels ve rd rin g  het.
Die totstandkoming van vestigingskolonies het gelei tot 'n rad ikale 
herverspre id ing  van die wêreldbevolking, waardeur die Europeërs 'n baie 
groter gebied v ir  bewoning v ir  hulself v e rk ry  liet as wat hul oorspronklik 
gehad het. Hoewel die vestigingskolonies in die sewentiende en agtiende 
eeue deur die Europese moederlande hoofsaaklik as slegs van ekonomiese 
belang v ir  die Europese kerngebied gesien is en hul afgeleë gebiede was 
wat nie 'n belangrike rol in die ontwikkeling van die Westerse Beskawing 
gespeel het nie, het sommige van die kolonies uitgegroei tot belangrike 
state wat magtiger geword het as die ou Europese moederstate, en een 
van hu lle , die Verenigde State van Am erika, het naas die Sowjet-Unie, 
die magtigste en kultureel inv loedrykste land ter wêreld geword.
Vestig ingskolonies as vorm van kolonialisme behoort dus tot die na- 
vyftiende-eeuse periode in die w éreldgeskiedenis. Te rw y l daar vandag 
min dun bevolkte gebiede in die wêreld oor is , ly k  d it onw aarskyn lik  dat 
nuwe vestigingskolonies nog in die toekoms tot stand kan kom. Die 
moontlikheid kan egter nie heeltemal u itgeslu it word nie , vera l as in 
gedagte gehou word dat die bevolking van sommige lande 'n steeds 
verdere afname toon.
Magsoorname deur immigrante
Daar is ve rske ie  gevalle in die geskiedenis waar '11 groep mense wat 
aanvanklik  as immigrante ’n gebied binnegekom het en die gesag van die 
bestaande owerheid aanvaar het, later self die mag oorgeneem en so 
koioniste geword h e l. In sommige gevalle is die immigrante as slawe of 
w erkers deur '11 koloniale owerheid ingevoer en het hulle m ettertyd die 
oorspronklike inwoners in aantal o o rtre f. Met onafhanklikwording het 
hulle op demokratiese wyse die mag oorgeneem, terw yl die oorspronklike 
inwoners dan e in tlik  nog steeds deur 'n vreemde groep oorheers is .
In die vroeë geskiedenis is daar versk illende voorbeelde van magsoorname 
dour immigrante, onder nicer van Germane wat as soldate in die Wes-
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Romeinse Ryk toegelaat is en in die vy íd e  ecu beheer oor die ryk  
oorgeneem hot en van Turke wat as slawe en soldate in die Arabiese ryke  
van die Midde-Ooste gebruik is en wat in di ■ tiende en elide eeue dio 
may in die Abbasiedekalifaat van Wes-Asio en twee eeue later ook in 
Egipte oorgeneem het (v g l. De K le rk , 1975:125; H itti, 1970:671 -682).
In die moderne tyd is daar 'n hele aantal bekende gevalle . Op byna al 
die Karib iese eilande het afstammelinge van slawe wat vanaf die sestiende 
eeu deur die Westerse koloniserende moondhede uit A frika  ingevoer is , 
die mag in die hande g ekry  nadat die koloniale tyd p erk  beïndig is . In 
h ierdie gebiede het die oorspronklike Indianebevolking egter fe itlik  
verdwyn en is daar dus nie w e rk lik  meer 'n koloniale situasie nie. Op 
M auritius en F i ji , wat B r itse  kolonies was, is Indiese w erkers ingevoer 
wat in albei gevalle die meerderheid van die bevolking geword het. Op 
M auritius is die Indiese element sedert onafhanklikheid in 19G8 die 
dominerende een, maar op F iji is 'n politieke stelsel aanvaar waarin die 
oorspronklike Fijiane se regte verskan s is en oorheersing deur die 
Indiërelement verhoed is (Lemon, 1980:107-109; 112-114). Nadat die 
Ind ië rs in die verk iesing  van A pril 1987 tog 'n oorwinning behaal het, 
het Fijiane in 'n staatsgreep die mag oorgeneem. Singapoer is 'n verdere 
voorbeeld. Te rw yl dit 'n B ritse  kroonkolonio was, het talle Chinese na 
die gebied geimmigreer, en vandag vorm die M aleiers, wat vroeër die 
enigste groep daar was, slegs 15® van die bevo lking . Die stadstaat word 
hoofsaaklik deur die Chinese element beheer (v g l. McFvedy en Jones, 
1978:195; Lemon, 1980:115-120).
Moderne Is ra e l, wat as 'n vestig ingskolonie gesien kan word, kan ook 
as ’n geval van magsoorname deur immigrante beskou word. Terw yl 
Palestina as mandaatgebied onder B ritse  gesag was, het talle Jode ua die 
land geimmigreer en teen 1948 sowat ’n derde van die bevolking uitgemaak 
(Sm ith , 1980:303-312). Hoewel die Ba lfou rve rk la rin g  van 1917 
voorsiening gemaak het v ir  ’n Joodse tu iste in Palestina, is ’n heeltemal 
Joodse staat oorspronklik  nie beoog nie. In 1918 het die Jode 'n 
onafhanklike republiek uitgeroep in 'n gedeelte van Palestina waar hulle 
die meerderheid gevorm hot. In die oorlog met die Arabiese lande wat 
daarop gevolg het, het n groot deel van die Arabiese inwoners van die 
nuwe Joodse staat ook die gebied ve rlaa t. Deur verd ere immigrasie is
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die Joodse element ve rs te rk  en tel hul sowat v y f iniljoen tenoor ongeveer 
’n miljoen A rab iere , wat as ininderheidsgroep ten spyte van ’n 
demokraliese regeringstelsel in 'n ondergeskikte posisie beland het.
Interne kolonialisme
Die term interne kolonialisme, w aarskyn lik  v ir  die eerste keer gebruik 
deur Lenin (H echter, 1975:8 ), kom tans baie in wetenskaplike geskrifte  
voor. Dit is aanvanklik  vera l gebruik as teenstelling tot eksterne 
kolonialisme, waarby dan gedink is aan die groot Westerse koloniale ryke  
in A frika  en A sië , om kolonialisme binne die grense van een land aan te 
dui. Die term interne kolonialisme is daarby soms baie wyd verstaan , 
byvoorbeeld om die verhouding tussen die ry k e r  en magtiger noordelike 
deel van die V .S .A .  en die suidelike deel van die land te om skryf (Stone, 
1979:255). Die inwoners van die noordelike en su idelike deel van die 
V .S .A .  kan moeilik op etniese gronde van mekaar onderskei word en as 
inwoners van die noordelike deel na die suide emigreer en daar 'n 
dominerende posisie beklee, kan nie w erk lik  van kolonialisme, soos hierbo 
om skryf, gepraat word nie. Dit is natuurlik  nie onmoontlik nie dat die 
teenstelling tussen die twee groepe in 'n situasie waar een dominerend 
is en 'n ander ondergeskik uiteindelik so groot word dat hulle as aparte 
etniese groepe beskou kan word. Hechter (1975) wil onder interne 
kolonialisme ’n situasie verstaan waar 'n dominerende kulturele kerngroep 
'n periferia le  kultuurgroep in dieselfde land domineer en materieel u itbu it, 
en hy b esk ry f die verhouding tussen Engeland en Wallis sedert die 
sestiende eeu as 'n interne koloniale verhouding. Hy meen dat vera l die 
ontw ikkeling van die kapita listiese stelsel in B rittan je  meegebring het dat 
die periferia le  gebiede in G roo t-B rittan je , n l. W allis, Skotland en le rland , 
interne kolonies geword en dat arbeidsverdeling in hierdie gebiede op ’n 
kulturele basis begin plaasvind het sodat Engelse vandag veral die hoër 
en W allisers, Skotte en lere die laer posisies beklee. Hy sien die opkoms 
van etniese nasionalisme in Wallis en Skotland in die jongste tyd as 'n 
reaksie op uitbuiting en ekonomiese ondergesk ikthe id .
Die term is ook op situasies in baie ander lande toegepas (k y k  Hind, 1984; 
McRobort, 1979; Reece, 1979; Palloni, 1979), onder meer op Su id -A frika . 
Die Su id-A frikaanse  regering se beleid teenoor die T ran ske i is onder meer
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deur C a rte r en Stultz (1967) as "domestic colonialism" g e ka rak te ris re r , 
te rw yl H. Wolpe (2975:232) die hele nin-blanke Su id -A frika  as koionie 
van blanke S u id -A frika  wil s ien . Soos Hechter hot hy 'n M .irxistiese 
u itgangspurit en sien hy interne kolonialisme in die eerste plek as 
ekonomiese u itbu iting .
Hoewel die begrip interne kolonialisme nie oral in dieselfde sin gebruik 
word nie, sal dit h ier gereserveer word v ir  die vorm van kolonialisme 
wat vera l in moderne state voor kom waar een of meer etniese groepe in 
'n dominerende posisie is en ander in '11 ondergeskikte posisie. Slegs 
in gevalle waar daar reeds duidelik onderskeibaar groepe was voordat 
die een groep die ander begin domineer lie t , en die groepvorming dus 
nie gevolg was van oorheersing van een deel van 'n groep oor 'n ander 
n ie , kan die term interne kolonialisme gebru ik  word. Dominering van 
Engeland en die Engelse oor Wallis en Skotland sou dus wel as interne 
kolonialisme beskou kan word, maar nie dominering van die inwoners van 
die noordelike V .S .A .  oor dié van die suide nie.
Interne kolonialisme is 'n vorm van die moderne tyd  omdat dit veral 
meegebring is deur die konsep van moderne eenheidstate met vaste 
g rense , wat nie noodwendig met etniese grense saamval nie, sodat 
minderheidsgroepe (of selfs 'n m eerderheidsgroep) binne die staat in 
ondergeskikte posisie teenoor die kerngroop(e) kan raak . V roeer het 
su lke situasies ook voorgekom, maar meesal binne groter politiekp eenhede 
of ry k e . Die state van vandag word as gelyke soewereine eenhede beskou 
en selfs die Sowjet-Unie, wat fe it lik  dieselfde grense as die ou Russiese 
koloniale ry k  het, word nie meer as 'n koloniale ry k  gesien nie. S ituasies 
soos in F ra n k ry k  en Noorweë waar m inderheidsgroepe, soos die Bnske 
en Lappe, onderskeidelik voorkom, kan tcrugherle i word na 
vo lksve rh u isin g s in die ve rre  verled e , maar dit is vera l met die 
ontw ikkeling van F ra n k ry k  en Noorweë as moderne state dat die Bnske 
en Lappe uiteindelik in die posisie van minderheidsgroepe gekom het.
Daar is vandag fe it lik  geen staat ter wéreld wat n tn irs  heeltemal homogeon 
is en waar interne kolonialisme glad nie voorkom nie . Waar die 
m inderheidsgroepe almal la tere immigrante is , wat n.idat die kerngroep 
belieer v e rk ry  het na die land gekom het, kan mneilik van interne
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kolonialisme gepraat word. In byna alle lande is daar egter ook etniese 
groepe wat net so lank of langor as die kerngroep in die land woonagtig 
i s .
In Europa val staatsgrense nie heeltemal saam met etniese grense nie en 
is daar byvoorbeeld Duitssprekende Su id -T iro le rs  in die noorde van Italië 
on Sweedssprekendes in Fin land, terw yl daar ook klein "resgroepe" 
oorgebly het, soos Baske in F ra n k ry k  en Spanje en Lappe in Noorweë 
en Fin land. Daar was vroeër baie meer etniese verskeidenheid in Europa, 
maar die proses van staatsvorm ing het gepaard gegaan met 'n proses van 
etniese en kulturele integrasie . In F ra n k ry k  van die sestiende ecu was 
daar byvoorbeeld groot ve rsk ille  tussen Suid- en Noord-Franse en ook 
tussen P ica rd ië rs , Normandiërs, Boergondiërs, ensovoorts, en min sprake 
van ’n algemeen Franse etniese identite it, maar vandag is dit nog net 
klein groepe met 'n aparte etniese identiteit soos die Baske en 
B retonnors, asook groepies Vlaam ssprekendes (in die noorde), 
Duitssprekendes (in die noordooste) en Italiaanssprekendes (in  die 
suidooste) wat nie in alle opsigte as deel van die Franse etniese groep 
beskou kan word nie. Die proses van ind ustria lisas ie  en verstedeliking 
het migrasie binne die lande bevorder en lei ook daartoe dat lede van 
die kerngroep na die gebied van minderheidsgroepe kom en 
stre e ksve rsk ille  ve rsw ak . Dit lyk  dan ook of die geïndustria liseerde 
lande dikwels etnies meer homogeen is as die minder geïndustria liseerde 
lande (v g l. Seton-Watson, 1977). In die lande van die Derde Wêreld, 
waarvan die grense in die Westerse koloniale tyd hoofsaaklik sonder 
inagneming van etniese ve rsk ille  bepaal is , is daar veel groter etniese 
verskeidenheid en is dit nie, soos in Europa, hoofsaaklik net klein 
minderheidsgroepe wat in 'n ondergeskikte posisie is nie. In hierdie 
lande is daar ook nie altyd 'n baie demokratiese regeringstelsel nie en 
is die dominerende groep nie altyd 'n besliste ineerderheidsgroep nie, 
honwel lande waar 'n duidelike minderheidsgroep in die heersende posisie 
is , tans buite Su id -A frika  byna nie meer voorkotn nie (v g l. Hanf, 1983).
In al die vroeëre Westerse vestig ingskolonies, dit wil së die lande van 
Noord-, Sentraal- en Suid-Am erika, A u stra lië , Nieu-Seeland en ook in 
Siberio is daar nog afstammelinge van die oorspronklike inboorlinge oor 
wat aparte etniese groepe gobly het en dus nou minderheidsgroepe in 
moderne state geword het. Dit kan dus ook as interne kolonialisme gesien
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w ord . S u id -A frika  is die enigste v;m die grool Westerse
vestig ingskolonies waar die koloniste se lf in die minderlteid gebly het.
Ind irekte  kolonialisme
Die terme in d irek te , semi- en neo-kolonialisme, asook ekonomiese 
imperialisme kom, soos die term interne kolonialisme, dikwels voor in 
moderne wetenskaplike w erke , vera l van M arxistiese rig tin g , om aan te 
dui dat 'n bepaalde land ekonomies a fhank lik  van en ondergnskik aan 'n 
ander is , al is daar geen formele politieke oorheersing nie. Die term 
ind irekte kolonialisme kan egter w yer gebru ik word , naamlik v ir  alle 
verhoudinge van oorheersing en ondergeskiktheid tussen twee lande, 
state of groepe van 'n ind irekte  aard .
V e rsk illend e vorme van ind irekte  kolonialisme kom reeds sedert die 
Antieke T yd  voor. Eg iptiese Faraos het in die vyftiende eeu voor 
C h ris tu s  vorste in S ir ië  en Palestina onderw erp , hulle gedwing om 'n een 
van trou af te lê en hul k inders aan die Farao sc hof te laat opvoed en 
'n skatting  te betaal (Kem p, 1978:43-45). Die onderworpe gebiede is nie 
d irek  by Egipte ingelyf nie en het e in tlik  satellietstate van Egipte geword. 
Die konings van Israe l en Juda moes, volgens die Ou Testam ent, dikwels 
skatting betaal aan magtige b uurvo rste  en het dus in 'n posisie van 
satellie tskap of vasaalskap van agtereenvolgens Aram , A ss ir ië , Egipte en 
Babilonië geraak . In die tyd  van die Franse Rewolusie en van Napoleon 
is in Nederland, Sw itserland en Ita lië  republieke op Franse model gestig 
wat satellietstate van F ra n k ry k  geword het. (L a te r word hulle 
sa te llie tko n inkryke  met Napoleon se familielede as kon in g s). Vandag word 
na die kommunistiese land? van Oos-Europa as satellietstate van die 
Sowjet-Unie ve rw ys . Die Sowjet-Unie egter noem onder meer sominige 
republieke in Sentraa l-A inerika satelliete van die V .S .A .  en die term het 
’n propagandamiddel geword wat nie a ltyd na ware satellietskap verw ys 
nie. Dit is moeilik om defin itiewe k rite ria  vas te s te l. O. I attimore 
(aangehaal in M urphy, 1961:641) sien as 'n bepalende kenmork van die 
verhouding dat die mag in die satellietstaat berus by 'n groep wat deur 
inmenging van 'n vreemde moondheid aan bewind gekom het en wat 
homself met die belange van daardie moondheid identifisonr (v g l . ook 
H orvath , 1972). Dit kan seker ook in s lu it 'n s ituasie waar 'n groep wat
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voor ininenging reeds aan bewind was die wense van die vreemde 
moondheid begin u itvoer (ten einde hul eie posisies te behou of oindat 
hul geen ander uitweg sien n ie ). Aan die ander kant kan dit ook gebeur 
dat regerings wat met die hulp van vreemde tnoondlicdc aan bewind gekom 
het, la ter 'n onafhanklike koers inslaan , soos die geval was in Joegoe- 
Slaw ië. In Hongarye en Tsjeggo-Slowakye het die Sowjet-Unie ingegryp 
toe die owerhede daar hul los probeer niaak het van die rig ting wat aan 
hul voo rgeskryf is . H ierdie twee lande, asook Pole, B u lg arye , Oos- 
D uitsland , Mongolië en (in  'n mindere mate) Roemenië kan vandag nog 
as satellietstate van die Sowjet-Unie beskou word en die inwoners van 
hierdie gebiede verkee r hoofsaaklik in ’n ondergeskikte posisie teenoor 
die regering van die Sowjet-Unie, wat daarvoor verantwoordelik is dat 
'n kommunistiese stelsel in die lande bestaan, ook al is daar geen Russe 
as oorheersers in die lande teenwoprdig nie.
'n Verwante vorm van ind irekte kolonialisme, soms informele imperialisme 
genoem (Baum gart, 1982:5; Doyle, 1986:38), het in die periode van 
Westerse koloniale belieer in A frika  en Asië voorgekom, waar inheemse 
regerings in belieer gelaat is , maar ’n ambassadeur of verteenwoordiger 
van 'n buitelandse regering die effektiewe mag gehad lie t , soos in Egipte 
in die laat negentiende en vroeë tw intigste eeu, wat soms ’n "vers lu ie rde 
protektoraat" van B rittan je  genoem is . 'n Ander verhouding wat as 'n 
vorm van ind irekte kolonialisme gesien kan word, is die van hegemonie. 
Die term word meesal gebru ik waar 'n groep state formeel onafhanklike 
bondgenote is , maar een in w erk likheid  die magtigste staat is wat die 
buitelandse beleid van die groep bepaal, terw yl die ander slegs op interne 
gebied hul eie sake kan reel. Reeds Thucyd id es, die G riekse h isto rikus 
van die vy fd e  eeu voor C h ris tu s , gebru ik die term om die verhouding 
tussen Sparta en sy  bondgenote aan te dui (v g l . Doyle, 1986:40).
Daar is vandag ook lande met regerings wat sonder die hulp van vreemde 
moondhede moeilik aan bewind sou b ly , byvoorbeeld dié van Angola wat 
op Kubaanse troepe steun , maar nog nie heeltemal as satellietstate beskou 
kan word nie. Ander lande weer word beskou as deel van die 
Amerikaanse of Russiose invloedsfeer, maar dié term kan moeilik presies 
gedefinieer word , en d it het in die jongste verlede voorgekom dat lande 
op eie in is ia tie f in of uit so 'n invloedsfeer beweeg (byvoorbeeld Somalië 
on Ekwatoriaal-Guinea wat none bande met die Sowjet-Unie gehad het en
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dit later verb reek h e t) , sodat h ier ook nie w prklik  van 11 koloniale 
verhouding sprake is nie.
Baie lande van die Derde Wëreld is vandag op ekonomiese gebied in n 
posisie van afhanklikheid  teenoor dié van die Westerse wéreld , en 
versk illendes van hulle het 'n groot finansië le sku ld  by internasionale, 
W esterse gefinansierde monetére fondse en Westerse banke. Volgens die 
teorie van neo-kolonialisme wat teruggevoer kan word na Lenin 
(F ie ldhouse , 1981:9) en deur Westerse M arxistiese sk ryw e rs  (v g l. Brown, 
1974) en derdewêreldpolitici soos K . Nkrumah (19Gb), w yer bekendheid 
gegee is , is die Westerse lande doelbewus daarop uit om hul voornialige 
kolonies deur ekonomiese middele in 'n ondergeskikte posisie te hou. 
Omdat grond , arbeid en ru-m ateriale goedkoper is in die land van die 
Derde Wêreld kan buitelandse investeerders daar g ro ter winste behnal, 
en groot Westerse sake-ondernemings is besig oin die lande van A fr ik a , 
Asië en Latyns-A inerika uit te bu it tot voordeel van die Weste. H ierdie 
teorieë word weerlé deur ekonome wat aantoon dat die Weste maar n klein 
deel van sy inkomste uit ondernemings in derdewêreldlande v e rk ry  (k y k
o .m . Gann, 1975; Fieldhouse, 1981). Dit skyn  asof die verd cling  tussen 
ryk  en arm lande nie besig is om te verdw yn nie, maar eerder ske rp er 
word. Die verarm ing van derdewéreldlande kan tog moeilik as in belang 
van die Weste gesien word, en bring inee dat al meer ekonomiese hulp 
verleen moet word. Hoewel die ekonomiese afhanklikheid  van die aim er 
lande hulle in sekere opsigte in 'n ondergeskikte posisie teenoor ry k e r  
lande plaas, is daar nie w e rk lik  oorheersing en kolonialisme nie. Die 
invloed van Westerse lande op die beleid van derdewêreldregerings bly 
baie beperk .
In die huidige wëreld is daar su lke none po litieke, ekonomiese en 
ku lture le  verhoudinge tussen fe it lik  alle state te r wêreld dat geen staat 
volkome onafhanklik  van ander kan optree n ie . Die V .S .A .  en die 
Sowjet-Unie is supermoondhede wat deur hul politieke mag en (ve ra l wal 
die V .S .A .  b e tre f) ekonomiese en ku lture le  oorwig invloed op ander lande 
kan uitoefen. Die Westerse k u ltu u r het alle samelewings te r woreld ste rk  
beïnvloed, en kan steeds wéreldwye invloed uitoefen. H ierdie 
kultuurbeïnvloeding kan egter moeilik as n doelbewuste strewe gesien 
word om die wéreld te oorheers, ook al word die term ku lture le  
imperialisme of ku ltu re le  kolonialisme soms daarvoor g eb ru ik . log kan
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hierdie dinge dui op nuwe vorme wat kolonialisme in die toekoms kan 
aanneem.
* * * * * * * *
Kolonialisme is 'n algemene verskyn se l in die wêreldgeskiedenis, maar het 
op versk illende tye in versk illende vorme voorgekom. In die Oudheid 
en, veral wat A frika  en Amerika betref, tot in die sestiende eeu, was 
vo lksverhu isings w aarskyn lik  die vorm wat die meeste voorgekom het. 
R yksvestig ing  en die bestaan van ryke  was ook sedert die Oudheid 'n 
algemene ve rskyn se l in groot dele van die wêreld , en in Asië en Europa 
het ryke  vanaf die tyd van die Persiese R yk  (in die sesde eeu voor 
C h ris tu s ) 'n groot omvang bere ik . Ook grensversku iw ing  as 
kolonisasievorm het w aarskyn lik  réeds lank tevore in die meeste 
wérelddele voorgekom. Handelskolonies dateer eweneens reeds uit die 
Oudheid, maar het aanvanklik net in die Middellandse Seegebied 
voorgekom. Eers vanaf die sestiende eeu is handelsryke gevestig wat 
uit kolonies aan die kuste van al die groot oseane bestaan het. H ierdie 
handelskolonies het die weg gebaan v ir  Westerse vestigingskolonies wat 
uiteindelik die hele Amerikaanse vaste land , asook A ustra lië  en die 
su idelike deel van A frika  onivat het. In die laat negentiende en vroeë 
tw intigste eeue is koloniale ryke  gevestig waarbinne dele van versk illende 
vastelande onder een oppergesag veren ig is , maar hierdie ryke  het maar 
kortstondig bestaan, en vandag kom kolonialisme net op kle iner skaa l, 
maar nie noodwendig in minder gebiede as vroeër n ie , voor. Met die 
ontw ikkeling van moderne state in Europa, en later in die res van die 
wêreld , het interne kolonialisme sy  ve rskyn in g  gemaak en kan vandag 
as die mees algemene vorm van kolonialisme beskou word. In die huidige 
wêre ld , wat bestaan uit 'n aantal state met vaste grense wat formeel as 
van gelyke status beskou word, maar waar naas magtige state van 
rcuse-oinvang, soos die Sowjet-Unie en die V . S .A . ,  ook m iniatuurstaatjies 
met net enkele duisende inwoners bestaan, is ind irekte kolonialisme, waar 
'n staat formeel onafhanklik , maar in wese onderhorig is aan 'n ander 
een, 'n vorm wat moontlik '11 al groter rol kan begin speel.
Ook in die Su id-A frikaanse geskiedenis kan voorbeelde van die meeste 
vorms wat in hierdie a rtike l bespreek is , gevind word. V o lksverhu isings 
het in die vroeë geskiedenis w aarskyn lik  baie voorgekom en het tot in
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die negentiende eeu voortgeduur. Die Kaapse verversingspos wat in die 
sewentiende eeu deur die Nederlanders gestig is , was aanvanlclik deel 
van 'n u itgestrekte han d e lsryk , en het self uitgegroei tot '11 
vestig ingsko lon ie . Deur 'n proses van g rensversku iw ing  het die grense 
van hierdie kolonie al ve rd e r uitgebrei en trekbewegings van die koioniste 
het daarna tot die vestig ing  van nuwe blank-beheerde state in die 
oostelike helfte van S u id -A frika  gelei. In die vroeë negentiende eeu is 
ook ryke  gevestig , onder meer dié van die Zoeloes en Matabeles, maar 
het as gevolg van die koms van die V oortrekkers slegs kortstondig 
bestaan. Die Kaapkolonie, en later die hele S u id -A fr ik a , het ondertussen 
deel geword van die B ritse  w ê re ld ryk . Hoewel S u id -A frika  vandag soms 
gesien word as die laaste belangrike oorblyfsel van Westerse kolonialisme 
het d it , net soos die state wat tans in Noord- en Suid-Am erika bestaan, 
deur Westerse koloniale u itbreid ing vanaf die vyftiende eeu tot stand 
gekom. Net soos in daardie lande kom in S u id -A frika  interne kolonialisme 
vandag as die vernaamste vorm van kolonialisme voor. Die ve rsk il tussen 
die s ituasie in S u id -A frika  en in die Amerikaanse state is hoofsaaklik net 
'n v e rsk il in die getalsverhouding tussen koioniste en inboorlinge en (in  
verg e lyk ing  met Latyns-A m erika ) 'n v e rsk il in die mate van integrasie 
wat daar tussen die koloniserende en gekoloniseerde groepe plaasgevind 
het.
Hoewel kolonialisme vandag in ander vorme voorkom as in die Oudheid, 
het d it as v e rsk yn se l geensins verdw yn n ie . Dit is wel waar dat 'n 
k le iner deel van die mensheid as wat 'n eeu gclede die geval w as, vandag 
in een of ander vorm van koloniale onderhorigheid v e rk e e r . H ieru it kan 
egter moeilik afgelei word dat kolonialisme besig is om te verdw yn en dat 
d it u ite indelik  nie >neer sal voorkom n ie . Solank as wat die mensheid in 
ve rsk illen d e  etniese groepe verdeeld b ly  en groepe daarna strewe om lull 
mag en rykdom ten koste van ander groepe u it te b re i, sal kolonialisme 
w a arskyn lik  b ly voorkom en in die toekoms sou d it weer g ro te r afmetings 
kan aanneem as wat tans die geval is .
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